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Tren otomotif, khususnya roda dua atau sepeda motor sangat diminati oleh 
masyarakat di Indonesia saat ini. Sepeda motor selain menjadi moda transportasi 
utama, juga merupakan sebuah hobi bagi pencinta otomotif roda dua. Motor 
kustom atau modifikasi bukan hanya mengubah penampilan sepeda motor secara 
total, sepeda motor kustom sejatinya adalah menggambarkan jati diri. Fenomena 
motor kustom di Indonesia, mulai berkembang pesat saat Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo membuat satu motor kustom dan menggunakannya untuk 
melakukan blusukan ke daerah-daerah di Indonesia. Hal tersebut, membuat minat 
modifikasi kendaraan sepeda motor pada kalangan masyarakat meningkat. Akan 
tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana budaya motor 
kustom, legalitas motor kustom, dan budaya di dalam motor kustom. Maka dari 
itu, dalam mata kuliah skripsi berbasis karya ini, penulis membuat sebuah karya 
dalam bentuk podcast dengan nama podtomotif dengan konsep penyajian talk 
show yang berisi pembahasan mengenai dunia otomotif khususnya motor kustom 
untuk membahas legalitas motor kustom, budaya motor kustom serta motor 
kustom di mata jurnalis otomotif. Karya ini akan dipublikasikan pada platform 
Spotify. 
 






Automotive trends, especially two-wheeled or motorbikes, are in great demand by 
people in Indonesia today. Motorbikes are not only the main mode of transportation 
but also a hobby for two-wheeled automotive enthusiasts. A custom motorbike or 
modification does not only completely change the appearance of a motorcycle, a 
custom motorcycle is actually a description of identity. The phenomenon of custom 
motorbikes in Indonesia began to develop rapidly when the President of the Repub- 
lic of Indonesia Joko Widodo made a custom motorbike and used it to make visits 
to areas in Indonesia, this has increased interest in modifying among the public, but 
there are still many people who do not know how the culture is. custom motorbikes, 
the legality of custom motorbikes and the culture that accompanies custom motor- 
bikes, therefore in this work-based thesis course, the author makes a work in the 
form of a podcast which contains a discussion about the automotive world, espe- 
cially custom motorbikes to discuss the legality of custom motorbikes, custom mo- 
torcycle culture and custom motorcycles in the eyes of automotive journalists. 
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